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EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO DE LOS PUEBLOS DE BURGOS: 
HORIZONTES Y LIBROS 
 
ELÍAS RUBIO MARCOS 
 
Resumen 
Bibliografía comentada de la obra etnográfica de Elías Rubio Marcos, especialista en etnografía 
de la provincia de Burgos (España). Detalles e índices de todos sus libros publicados. 
Palabras clave: Elías Rubio Marcos, Etnografía, Burgos, Bibliografía. 
 
Abstract 
Commented bibliography of the ethnographic works of Elías Rubio Marcos, scholar of the 
province of Burgos (Spain). Details and indexes of each one of his published books. 






TEMAS BURGALESES 1 
 
MONJES Y EREMITAS 




Autor: Elías Rubio Marcos  
Formato: 17 x 24 cms. 
Páginas: 64 
Ilustraciones: Color  (34 fotografías y  13 planos) 
Fecha edición: 1986  





En la Alta Edad Media, una forma de vida religiosa, practicada siempre fuera 
de las poblaciones y al abrigo de recónditos lugares, en imitación de los 
primeros anacoretas del desierto, se propagó en Burgos, especialmente por el 
norte y sureste de esta provincia. Eremitorios y otros santuarios sagrados, así 
como sus necrópolis, excavados en la roca y rodeados de leyenda, son los que se 






- Situación de antiguos lugares sagrados (mapa) 
- Cueva Andrés 
- Monasterio rupestre de La Cerca 
- Covacha de Santiuste 
- Covacho de los Moros 
- Peña Salgüero 
- Cueva de San Marcos 
- Peña los Sepulcros 
- Peña Aguda 
- Valpeñoso 
- San Pedro de Arlanza 
- Cuevas de Peñarrota 
- Cuevas Rubias 









ARQUITECTURA DEL AGUA. FUENTES DE LA PROVINCIA DE BURGOS 
 
Autor: Elías Rubio Marcos  
Formato: 17 x 24 cms. 
Páginas: 208  
Ilustraciones: blanco y negro (158   fotografías, 11 planos)   
Fecha edición:  1994 
Editor: el autor 
E-mail: eliasru@hotmail.com 
  
Pedidos: Librería Mayba. Burgos 
Teléfono:  947 23 07 02 
Estudio de las fuentes de agua de la provincia de Burgos en sus más variados 
aspectos, arquitectónicos, históricos, etnográficos, legendarios... A una breve 
introducción le siguen los capítulos 
 
- El agua y la fuente 
- Toponimia de las fuentes 
- Las fuentes en las ordenanzas 
- Insólitas fuentes 
- Las fuentes en los caminos 
- Fuentes de los peregrinos 
- Fuentes bajo la estela de Roma 
- Fuentes medievales 
- Fuentes conventuales 
- Fuentes ornamentales 
- Algunos conjuntos de interés 
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- Fuentes populares 
- Fuentes mineromedicinales  







BURGOS EN EL RECUERDO  I 
 
Autor: Elías Rubio Marcos  
Formato: 17 x 24 
Páginas: 168 
Ilustraciones: blanco y negro (47 fotografías, 13 grabados y dibujos)    
Fecha edición: 1ª, 1992  





Recopilación de artículos publicados entre 1989 y 1992 en el desaparecido 
Diario 16 Burgos, en su mayor parte dedicados a rescatar empeños frustrados, 
actividades en decadencia o extinguidas. Arqueología industrial y 







-    Pioneros de la carretera (breve historia del transporte por carretera en 
Burgos; trajineros, mesones y posadas) 
-    Y la luz se hizo en Burgos (fábrica de luz “El Porvenir de Burgos”, de 
Quintanilla de Escalada) 
-   Ferrerías del valle de Mena (fraguas y ferrones; descripción de las 
ferrerías de Ungo, Gijano, Cerezo, Nava de Ordunte y Agüera) 
-  Hombres del Santander-Mediterráneo (vida y muerte de un ferrocarril 
ya extinguido) 
-  Sangre de pino   (resineros de  la tierra de pinares, en el sureste de 
Burgos)  
-    La sal del olvido (yacimiento salino de Salinas de Rosío) 
-    El último reparador de batanes (Pradoluengo)  
- El Jardín de los Baños de Azuela (sobre baños públicos en Burgos) 
- Una de lobos 
- Pueblos abandonados a su suerte 
- Un ramo de flores en el páramo 
- El pueblo sin cementerio 
- Reunidos en Concejo 
- Nunca hubo brujas en Cernégula 
- El jardín de los baños de Azuela  (sobre baños públicos en Burgos) 
- El lenguaje de las piedras  (sobre signos lapidarios medievales)  
- Vieja medicina rural (remedios curativos tradicionales en la 
provincia de Burgos)  
- Dos Pedros y un Juan contra la hernia en Lara 
- El horno, terapia de Ubierna para los enfriamientos 
- Las sanguijuelas siempre a mano 
- Remedios para las picaduras de serpientes 
- El estiércol de vaca, remedio multiuso 
- Ungüentos y pomadas con materia prima animal 
- Leche de madre para el dolor de oídos 
- Excremento de lagarto para los ojos 
- Una serpiente para el reuma 








BURGOS EN EL RECUERDO 2 
 
Autor: Elías Rubio Marcos 
Formato: 17 x 24 
Páginas: 268 
Ilustraciones: blanco y negro (120 fotografías, de época y del autor;  13 dibujos 
de época)  
Fecha de edición: 1ª, 1998  





Recopilación de reportajes publicados entre 1992 y 1996 en el desaparecido 
Diario 16 Burgos, dedicados a rescatar empeños frustrados, actividades en 
decadencia o extinguidas, la Guerra Civil Española... Historia, arqueología 
industrial, costumbrismo y tradición se dan cita por igual en esta obra que 




- La ruta de la seda (historia de la seda artificial; primeros tiempos en        
Valdenoceda; la SESA en Burgos) 
- El Penal de Valdenoceda (transformaciones de una fábrica de harinas a orillas 
del Ebro)    
- El abuelo fue picador  (la minería y los mineros en la comarca de Juarros) 
- El centenario de un tren (historia breve del ferrocarril minero Villafría-
Monterrubio de la Demanda)  
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- En las entrañas de la tierra  (explotaciones en las canteras de Hontoria de la 
Cantera y de Cubillo del Campo) 
- Caleros burgaleses   
-  El último aserradero  (descripción de un viejo aserradero en  Aldea  del 
Pinar)  
- Las boinas del Pradoluengo  (repaso a la industria de Pradoluengo; proceso 
de la fabricación de una boina: la última fábrica de boinas) 
- Los chocolateros de Villaipún  (fabricación artesanal del chocolate; una 
fábrica chocolatera de honda tradición en Castildelgado) 
- Pescadores de barca y red  (pescadores de río; las balsas de juncos que los 
llevaban por los ríos Arlanza y Arlanzón; la “rede” y el esparabel) 
- Burgaleses que hicieron posible el Gran Bilbao  (burgaleses de las 
Merindades del norte de Burgos emigraron a Bilbao; mineros del hierro en 
Gallarta; la “Pasionaria” en el socavón de la Franco-Belga)   
- Asterio el trajinero  (la actividad del viejo oficio de trajinero rescatada en 
Villahizán de Treviño) 
- El mítico buhonero  (descripción de un viaje por Galicia para el encuentro con 
un buhonero que trabajó en la provincia de Burgos)    
- Balneario extinguidos de Burgos (historia, costumbres, vida y muerte de los 
balnearios de Arlanzón (Baños de Arlanzón), Gayangos (Fuensanta), Miranda 
de Ebro (Fuentecaliente), Cucho (Baños de Cucho), Montejo de Cebas (Aguas de 
Errasti) y Valdelateja.   
- El alumbrado en la ciudad de Burgos  (Historia y evolución del alumbrado; 
épocas del aceite y del gas; llegada de la electricidad; primeras centrales 
eléctricas; faroleros y serenos)  
 
COSTUMBRISTAS 
- Cofradía de las chisteras de Villasandino (reglamentos de una cofradía del 
siglo XVIII; el traslado de San Sebastián y el tamboritero; la comida de 
hermandad y sus extrañas y estrictas reglas)  
- La Patada del Cid  (lugar y leyenda en tierras del Tozo; se describe cómo el 
Cid y su caballo dejaron impresas en la roca sus huellas)  
- Un pozo ayrón en Aldea del Pinar  (descripción y leyenda de un pozo con 
este nombre en las proximidades de dicho pueblo) 
- Cautivos de la nieve  (experiencia de seis días de aislamiento por la nieve en 
un pueblo ganadero del norte de Burgos; el fuego y la chimenea; la falta de luz; 
los caminos cortados; la soledad)  
 
LAS BATALLITAS DEL ABUELO   
Descripción de lugares y tradición oral de la Guerra Civil Española en los 
pueblos del frente de guerra en el norte de Burgos 
- Tras las huellas del Frente. Del túnel de Relloso al puerto del Escudo  
- Tras las huellas  del Frente. Del puerto del Escudo a “La Escampada” 
- Tras las huellas del frente. De “La Escampada” a Lorilla 
- Corconte, un balneario en el frente de guerra  








LA LINTERNA MÁGICA.  
UN SIGLO DE CINEMATÓGRAFO EN BURGOS 
 
Autor: Elías Rubio Marcos 
Formato: 21x 21 
Páginas: 83 
Ilustraciones: blanco y negro 
Editor: el autor 
Fecha edición: 1995 
E-mail: eliasru@hotmail.com 
 
Pedidos: Librería Mayba.  Burgos 
Teléfono:  947 23 07 02 
 
Burgos es la ciudad que tuvo el privilegio de disfrutar, por primera vez en 
España, del cinematógrafo de los hermanos Lumière. El industrial zaragozano 
Eduardo Jimeno, y su hijo del mismo nombre, que iban de feria en feria por 
España haciendo proyecciones con distintos artilugios precursores del cine, 
fueron quienes, habiendo comprado en Lyón uno de  los aparatos recién 
inventados por los hermanos franceses, y recalado en la capital burgalesa, 
“hicieron las primeras exhibiciones cinematográficas que con carácter de 
espectáculo se daban en España”. En 1996 se cumplía el centenario del evento, 
lo que dio pie para que el autor del libro, valiéndose de los datos de archivo 
municipales y de los testimonios orales de los operadores cinematográficos, que 
con su magia llenaron de sueños a los burgaleses, se embarcara en la empresa 
de historiar las numerosas salas de proyección, incluidas las ambulantes, que 
llegaron a existir en dicha ciudad, ahora tristemente desaparecidas. A través de 
estas historias, llenas de rico anecdotario y de programaciones estelares de 
películas, se hace también un sucinto repaso a la evolución del cine, tanto desde 
una perspectiva técnica, con referencia a los distintos aparatos de proyección 
que antecedieron al cinematógrafo de los Lumière, como desde el punto de 




- Tal como éramos 
- Presentación 
- Cinematógrafo Lumiére 
- Teatro Principal 
- Cinematógrafos ambulantes 
- Cine Salón Parisiana  
- Cine Coliseo Castilla 
- Teatro-cine Avenida 
- Cines para después de una guerra 
- Cines de la calle del Cordón 
- El Gran Teatro 
- Cine Rex 








LOS PUEBLOS DEL SILENCIO 
 
Autor: Elías Rubio Marcos 
Formato: 22 x 26 
Páginas: 416 
Ilustraciones: blanco y negro (378 fotografías, 85 de época)  
Fecha de edición: 1ª, 2000 




Pedidos: Librería Mayba.  Burgos 
Teléfono: 947 23 07 02 
 
Obra representativa de la despoblación rural en España en el último 
medio siglo. Tomando como punto de partida 1940 y en un afán de dejar 
constancia de los pueblos abandonados en la provincia de Burgos, desde 
entonces y hasta el año 2000, el autor se sumerge entre ruinas y archivos para 
dar a conocer la historia de 64 núcleos de población, que un día no muy lejano 
estuvieron llenos de vida. Situación y accesos, orígenes, datos históricos, 
costumbres, tradiciones y calor humano, son los elementos principales sobre los 
que se asienta este imprescindible trabajo.  
 
 
ÍNDICE DE PUEBLOS HISTORIADOS  
 
Ael; Ahedillo; Ahedo de Bureba; Ajarte; Alba; Araico; Bárcena de Bureba; 
Baró;  Berrandúlez; Betarres; Busnela; Cabañes de Oteo; Caricedo; Castil de 
Carrias; Ceniceros; Cobos Junto a la Molina; Cortiguera; Crespos; Cuzcurrita de 
Aranda; Gobantes; Herramel; Hormicedo; Hozalla; Huidobro; Icedo; Imaña; 
Loranquillo; Lorilla; Llano de Mena; Mazariegos; Mozuelos de Sedano; Muga; 
Ochate; Parayuelo; Perros; Plágaro; Pradilla de Belorado; Presillas de Bricia; 
Puentes de Amaya; Quincoces de Suso; Quintanajuar: Quintanilla Cabe Soto;  
Quintanilla de las Dueñas; Remolino; Río; San Martín de Mancubo; San Martín 
y Quintana del Rojo; Tamayo; Torres de Arriba; Úzquiza; Valdearnedo; 
Valdelacuesta; Valmayor de Cuesta Urria; Ventosa de Miranda; Vescolides; 
Villafría de San Zadornil; Villalibado; Villalta; Villanueva de Rosales; 







PASIEGOS DE BURGOS. LOS ÚLTIMOS TRASHUMANTES 
 
Autor: Elías Rubio Marcos 
Formato: 22 x 26 
Páginas: 228 
Ilustraciones: blanco y negro (228 fotografías, 11 planos) 
Fecha edición: 1ª, 2005  




En el tiempo en que vivimos, tan apegados a los grandes 
descubrimientos y a los utensilios sin fin de altas tecnologías, parece una 
anacronía que aún pervivan formas de vida tradicionales, apegadas al esfuerzo 
y a la tierra. Los pasiegos de Burgos, moradores del extremo norte de la 
provincia de Burgos, son un ejemplo de esta forma de existencia. Durante 
siglos, al igual que sus hermanos cántabros, han ejercido de ganaderos y 
conformado una cultura propia, basada en la trashumancia, que ahora está en 
peligro de extinción. “Pasiegos de Burgos. Los últimos trashumantes” es una 
obra eminentemente etnográfica en la que se rescata para la memoria colectiva 
cómo era la vida de los pasiegos de Burgos hace medio siglo y cómo era al 
entrar en el siglo XXI. Tradiciones, costumbres perdidas y patrimonio edificado 






- Área Geográfica de los pasiegos 
- Pasiegos de Burgos, una población en declive 
- Importancia de la hierba 
- La muda  
- Las cabañas 
- Odres, cubíos y bodegas 
- Un camino real en Cuatro Ríos Pasiegos 
- Otras construcciones 
- El mercado de los martes en Espinosa de los Monteros 
- Animales domésticos 
- Osos y lobos 
- Sobre el nombre de Las Machorras 
- Afinador de campanos, un oficio pasiego 
- Vida pasiega en el Alto Nela 
- Mitos y tradiciones en Cuatro Ríos Pasiegos 
- La romería de Las Nieves y otras manifestaciones lúdicas 
- Vocabulario pasiego 







EL AÑO DE LA GRIPE Y OTROS RELATOS BURGALESES 
 
Autor: Elías Rubio Marcos 
Formato: 17 x 24 
Páginas: 164 
Ilustraciones: blanco y negro (34 fotografías y 1 plano) 
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Fecha de edición: diciembre, 2005 
Editor: el autor 
E-mail: eliasru@hotmail.com 
 
Pedidos: Librería Mayba.  Burgos 
Teléfono: 947 23 07 02 
Obra en dos partes: una primera, compuesta por cinco relatos de ficción y en 
cuyas tramas se conjugan leyendas, tradiciones y costumbres del medio rural 
burgalés, y otra segunda, mezcla también de historia, archivo y tradición oral, 
en la que se describe el alucinante viaje llevado a cabo por Juana la Loca con el 
cadáver de su marido por pueblos y aldeas burgaleses en el invierno de 1506-
1507.    
 
ÍNDICE   
 
PARTE PRIMERA (relatos de ficción) 
- El año de la gripe  (cuya trama se desarrolla en el pueblo hoy abandonado de 
Ochate, del Condado de Treviño, en el tiempo en el que la gripe de 1918 asolaba 
el mundo)  
- Las campanas de Alcover  (basado en una leyenda recogida en un pueblo 
burgalés de La Bureba) 
- Temeño. Un bandolero burgalés de leyenda  (bandoleros de leyenda en el 
norte de Burgos y la construcción del Fuerte de Santa Engracia, en Pancorbo, 
son los mimbres con los que se urde la trama de este relato)   
-  El torno de San Agustín  (los difíciles años de la posguerra en Burgos son el 
marco en el que se desenvuelve una dramática historia, llena de datos y  
costumbrismo)   
- Amo pastor  (diálogos entre un pastor y su perro, con referencias a la 
despoblación del medio rural)   
 
PARTE SEGUNDA (ENTRE LA HISTORIA Y LA TRADICIÓN) 
- Itinerario de una locura de amor. Juana I de Castilla en la tradición oral de 
Burgos y Palencia  (a través de la tradición oral se propone un recorrido por los 
pueblos burgaleses por los cuales debió pasar Juana la Loca en su fúnebre viaje 






PUBLICACIONES EN COLABORACIÓN 
(COLECCIÓN TENTENUBLO 





HÉROES, SANTOS, MOROS Y BRUJAS 
(Leyendas épicas, históricas y  mágicas      de la tradición oral de Burgos) 
POÉTICA, COMPARATISMO Y ETNOTEXTOS 
 
Autores: José Manuel Pedrosa, César Javier Palacios y Elías Rubio Marcos 
Formato: 17 x 24 
Páginas: 389 
Ilustraciones: blanco y negro (76 fotografías, 19 de época) 
Fecha de edición: diciembre, 2005 




Se reúne en este libro un repertorio muy amplio de leyendas tradicionales 
rescatadas de la memoria oral de los pueblos de Burgos en un momento en que 
se vislumbra ya muy cercana la desaparición completa de este patrimonio 
cultural. Encontrará aquí el lector muchas viejas historias, transmitidas de viva 
voz por los últimos depositarios, personas por lo general ya muy ancianas, que 
evocan la fundación y desaparición de pueblos y aldeas, las hazañas de los 
héroes más célebres de la Edad Media española (el conde Fernán González, los 
Siete Infantes de Lara, el Cid), los rastros y recuerdos que dejaron los moros y 
los judíos que habitaron estas tierras, los franceses y los carlistas que en ellas 
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guerrearon, los sustos y los terrores que durante siglos han dado los duendes y 
las brujas, las devociones que han encendido las apariciones de la Virgen o los 
milagros de los santos, las rivalidades y recelos que siempre ha habido entre 
pueblos vecinos... 
 
INDICE GENERAL  
 
PRÓLOGO 




INTRODUCCIÓN ¿QUÉ ES UNA LEYENDA? 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA SOBRE LAS LEYENDAS HISPÁNICAS  Y UNIVERSALES 
 
LEYENDAS DE FUNDACIÓN 
La mortandad en el pueblo. Las viejas sobrevivientes. El reparto de las tierras 
La carrera de las viejas. El reparto de las tierras 
La carrera de los cojos. El reparto de las tierras 
 
PUEBLOS Y LUGARES DESAPARECIDOS 
El pueblo que desapareció por una epidemia 
El pueblo que despareció por las hormigas 
El pueblo que desapareció por las culebras 
 
LOS HÉROES DE CASTILLA 
Las huellas del caballo del conde Fernán González 
Las hazañas de los Infantes de Lara  
La maldad y muerte de doña Lambra 
El Cid y las culebras dormidas 
Las huellas del caballo del Cid 
El sol parado 
La Gallarda de Tedeja 
La condesa traidora de Castilla 
El gorrete del cardenal Cisneros 
 
LA MEMORIA DE LOS MOROS 
Las cuevas de los moros 
Las peñas de los moros 
Las torres de los moros 
Las tumbas de los moros 
La fuente de la mora  
 
LOS TESOROS OCULTOS 
El becerro de oro 
El tesoro en una piel de toro 
Las campanas de oro 
Los bolos de oro 
El tesoro de los carlistas 
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FRANCESES, CARLISTAS Y OTROS 
Las hazañas del Cura Merino 
Los robos de los carlistas 
El tesoro de los carlistas 
Los carlistas queman el pueblo 
El sol sangriento que anuncia guerra 
  
LOS BANDOLEROS  
El bandolero Rocón 
El bandolero El malo de San Pantaleón 
El bandolero Temeño 
 
LAS APARICIONES DE LA VIRGEN 
La Virgen y los pastores 
La Virgen no se traslada 
La zarza de la Virgen 
 
LAS VIDAS Y LAS APARICIONES DE LOS SANTOS 
Las huellas del caballo de Santiago 
La pelea de los santos. Las huellas de los santos 
San Vitores, los judíos y los moros. La decapitación de San Vitores.  
El moral de San Vitores. 
Antón Martín levanta el arado 
San Bernabé  y las ollas 
 
MALDICIONES, TABÚES Y CASTIGOS 
La maldición de la madre y las muchachas convertidas en piedras 
El castigo del molinero que trabajó el día de Todos los Santos 
 
HISTORIAS DE BRUJAS 
Las brujas molestan al ganado 
Las brujas convertidas en gatos. La bruja herida 
Las cartillas contra las brujas 
El vuelo de las brujas 
La Regla de San Benito contra las brujas 
Las brujas enemigas d los niños 
El espino de Cernégula 
La casa de las brujas 
Las brujas no pueden salir si el misal está abierto 
La bruja que se bebía el agua bendita 
El cedazo de las brujas 
La maldición de la bruja 
La muerte de las brujas 
 
GIGANTES, DUENDES, ÁNIMAS Y MONSTRUOS   
Las casas de los duendes 
El duende de Villahizán 
El alma en pena 
Los espantos infantiles 
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LAGUNAS Y POZOS MÁGICOS 
La fuente y el mar 
La laguna absorbedera  
La laguna que se tragó un carro 
La poza que se tragó un carro 
El ojo que se tragó un carro 
El carro que cayó al pozo Ayrón 
Los lagos de Gayangos 
LA HISTORIA SEGÚN “LOS OTROS” 
La ascensión del burro a la torre 
El pueblo de la ballena 
La peña del huevo 
Los rabudos 
Dictados tópicos y gentilicios 
 
INFORMANTES, PUEBLOS Y COLECTORES 
 









CUENTOS BURGALESES DE TRADICIÓN ORAL 
(TEORÍA, ETNOTEXTOS Y COMPARATISMO) 
 
Autores: Elías Rubio Marcos, José Manuel Pedrosa, César Javier  Palacios 
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Formato: 17 x 24 
Páginas: 320 
Ilustraciones: blanco y negro (18 fotografías)   
Fecha de edición: diciembre, 2005 
Editor: Elías Rubio Marcos 
E-mail: eliasru@hotmail.com 
 
   Pedidos: Librería Mayba.  Burgos 
   Teléfono: 947 23 07 02    
 
  Agotado 
 
La memoria oral de los campesinos burgaleses ha preservado, hasta hoy, un 
valiosísimo tesoro de cuentos tradicionales que corría el peligro de una 
extinción inminente, dado que muchos de sus transmisores son personas ya 
muy ancianas, y que las nuevas generaciones no se han preocupado de heredar 
ni conservar el patrimonio de saberes orales de sus mayores. Este libro recoge 
más de dos centenares de tales cuentos, restos precarios del naufragio de un 
modo de ver y entender el mundo que ya puede darse por definitivamente 
perdido.En él encontrará el lector cuentos de animales, maravillosos, religiosos, 
novelescos, de matrimonios, de personas listas, de personas tontas, de sátira 




Una nueva colección de cuentos tradicionales castellanos. Entre la historia y 
la tradición  
François Delpech 
 
El cuento tradicional. Historia y poética  
José Manuel Pedrosa 
 
De la tradición local a la universal. Análisis comparatista de una colección de 
cuentos burgaleses 
José Manuel Pedrosa 
 
Historia de una encuesta  
Elías Rubio Marcos 
 






Cuentos de animales  
  
1.- EL ZORRO SE HARTA DE AGUA PARA CONSEGUIR SU QUESO 
2.- EL ZORRO Y LA LUNA REFLEJADA EN EL AGUA 
3.- EL ZORRO SE HARTA DE AGUA PARA CONSEGUIR LA TORTILLA 
4.- LA PALOMA, EL ZORRO Y EL CÁRABO 
5.- EL ALCARABÁN, LA VERDUCILLA Y EL RAPOSO 
6.- EL ALCARABÁN, LA VERDUCILLA Y EL RAPOSO 
7.- EL CUEVO, EL QUESO Y  LA ZORRA 
8.- LOS TRES GALLOS Y EL HAMBRE 
9.- LOS TRES GALLOS Y EL LADRÓN 
10.- LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA SE INVITAN UNA A OTRA 
11.- LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA SE INVITAN UNA A OTRA + LAS BODAS EN EL      
CIELO  
12.- LAS BODAS EN EL CIELO 
13.- EL LOBO, LAS CABRITAS Y EL ZORRO 
14.- LOS ANIMALES EN LA POSADA 
15.- EL PASTOR Y LA CULEBRA 
16.-  EL PASTOR Y LA CULEBRA 
17.- ¿POR QUÉ LOS PERROS SE OLISQUEAN UNOS A OTROS?  
18.- LA GALLINA Y LA ZORRA 
19.- LA MALDICIÓN DEL PASTOR Y LOS DERECHOS DEL LOBO 
20.- EL CERDO TOCA LAS CAMPANAS A “TENTENUBLO” 
21.- LAS EDADES DE LOS ANIMALES Y DEL HOMBRE   
22.- EL TRIGO Y EL CENTENO 
23.- LOS DÍAS DE FEBRERO 
24.- EL PASTOR Y MARZO 
 
 
Cuentos maravillosos y novelescos 
 
25.- LOS HERMANOS Y LA SERPIENTE 
26.- LOS HERMANOS Y LA SERPIENTE 
27.- JUANILLO EL OSO 
28.- EL CABALLO Y LA PRINCESA PAVERA 
29.- LAS BRUJAS Y SU CASITA DE CHOCOLATE 
30.- LAS BRUJAS Y SU CASITA DE CHOCOLATE 
31.- LA RANA ENCANTADA 
32.- LOS HERMANOS CUERVOS 
33.- LOS HERMANOS CUERVOS 
34.- LAS TRES HILANDERAS 
35.- EL LEÑADOR Y LAS BRUJAS + LA CUEVA DE LOS LADRONES 
36.- LA AMBICIÓN CASTIGADA 
37.- EL CRIADO SE IMPUSO AL AMO 
38.- LOS HERMANOS HÁBILES 
39.- LA CUEVA DE LOS LADRONES 
40.- LA NIÑA QUE SE LIBRA DE LA BRUJA + BLANCANIEVES 
41.- BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 
42.- EL PUEBLO DE LA GENTE VIEJA  
43.- EL HERMANO ASESINADO Y EL ÁRBOL QUE HABLA 
44.- EL HERMANO ASESINADO Y EL ÁRBOL QUE HABLA 
45.- LA VIÑA Y LA ERA 
46.- EL PRÍNCIPE Y LA COSTURERA 
47.- ¿QUIÉN COMIÓ EL CORAZÓN DEL CORDERO? 
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48.- LA APUESTA DE JESUCRISTO Y JUDAS 
49.- EL GOBERNADOR Y EL YEGÜERO EGOÍSTA 
50.- EL CARRO DE ORO 
51.- LOS TRES CONSEJOS 
52.- LOS TRES CONSEJOS 
53.- LA REINA ES COJA 
54.- LA REINA ES COJA 
55.- LA REINA ES COJA 
56.- LA PRINCESA Y LA PRUEBA DE LAS MENTIRAS 
57.-  EL DESCUBRIMIENTO DE LA HOZ + EL GALLO QUE TRAE EL DÍA + EL 
ARREGLADOR DE QUÍQUILES 
58.- EL AMOR COMO LA SAL 
59.- LA PAVERA DEL REY 
60.- LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE SEGOVIA 
 
 
Cuentos de familias y matrimonios 
 
61.- LA FAMILIA PEGADA CON PEZ 
62.- CADA UNO ORINA POR DONDE LO SIENTE  
63.- EL REPARTO DE LOS HUEVOS 
64.- EL REPARTO DE LOS HUEVOS 
65.- EL REPARTO DE LOS HUEVOS 
66.- EL REPARTO DE LOS HUEVOS 
67.- EL REPARTO DE LOS HUEVOS 
68.- LA DIVISIÓN DE LOS HUEVOS 
69.- EL REPARTO DE LAS SARDINAS 
70.- LA MUJER BORRACHA ENGAÑA A  SU MARIDO TRABAJADOR  
71.- EL MATRIMONIO, EL AMIGO Y EL TRUENO 
72.- LA BURRA EN CELO 
73.- EL HIJO INDISCRETO 
74.- EL REPARTO DE LOS POBRES  
 
 
Cuentos de tontos y listos 
 
75.- EL ALCALDE TONTO  
76.- EL ALCALDE TONTO QUE NO SABÍA CONTAR  
77.- EL PASTOR MENTIROSO Y EL LOBO 
78.- EL PASTOR MENTIROSO Y EL LOBO 
79.- EL PASTOR TONTO QUE NO SABE ACOSTARSE CON SU ESPOSA 
80.- EL PASTOR TONTO QUE NO SABE ACOSTARSE CON SU ESPOSA 
81.- EL PASTOR IGNORANTE Y SU ESPOSA PEDORRA 
82.- EL PUEBLERINO QUE NO ENCUENTRA SITIO PARA ORINAR EN LA CAPITAL 
83.- EL RECADERO TONTO 
84.- EL GOBERNADOR Y EL TONTO DEL PUEBLO 
85.- EL PASTOR TONTO Y LAS OVEJAS ATROPELLADAS POR EL TREN  
86.- EL HOMBRE PREÑADO 
87.- EL HOMBRE PREÑADO 
88.- LOS GALLEGOS Y EL QUESO EN EL RÍO 
89.- EL GALLO Y EL CARDO VOLADOR 
90.- EL  GALLEGO QUE CAMINÓ DESCALZO A MADRID  
91.- EL GALLEGO PIERDE SU CHAQUETA 
92.- LOS GALLEGOS TONTOS Y LOS LADRONES 
93.- EL BURRO ELEVADO A LA PEÑA  
94.- LA PORCIÓN DE “HAY” Y LA DE “NO HAY” 
95.- EL LAZARILLO Y EL CIEGO 
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96.- LA SOPA DE PIEDRAS 
97.- LAS SOPAS SIN PAN 
98.- EL CASTIGO DE LOS FRAILES LADRONES  
99.- EL CAPITÁN DE LOS LADRONES 
100.- EL LADRÓN CONVERTIDO EN BURRO 
101.- EL LADRÓN CONVERTIDO EN BURRO 
102.- EL RICO, EL ZAPATERO Y LOS LADRONES 
103.- LOS ARRIEROS QUE QUISIERON BURLARSE DEL FRAILE  
104.- LOS MESONEROS ROBADOS POR EL ARRIERO 
105.- EL COCIDO DE GARBANZOS Y LOS LADRONES 
106.- LOS GITANOS VENDEN UNA MULA CIEGA 
107.- LOS GITANOS VENDEN UNA MULA TUERTA   
 
 
Condiciones y oficios 
 
108.- EL ZAPATERO SIN MIEDO  
109.- EL CRIADO HAMBRIENTO 
110.- EL CRIADO HAMBRIENTO 
111.- EL CRIADO PEREZOSO 
112.- LAS RESPUESTAS DEL SORDO 
113.- EL TUERTO Y EL GIBOSO 
114.- EL COJO Y EL TARTAMUDO 
115.- LA ANCIANA REZA CERCA DE LA MUERTE 
116.- LOS ESTUDIANTES SE FINGEN FANTASMAS 
117.- LOS MUERTOS VIENEN A POR LOS TUERTOS  
118.- LA VIEJA BURLADA POR LOS ESTUDIANTES 
119.- EL NIÑO COJO SE HACE EL MUERTO 
120.- EL ZAPATERO PEREZOSO QUE SE FINGE MUERTO  
121.- EL ZAPATERO DISFRAZADO DE FANTASMA  
122.- EL ZAPATERO Y EL LABRADOR 
123.- EL ZAPATERO Y EL LABRADOR  
124.- EL ZAPATERO Y EL SATRE VUELTOS DE LA HABANA  
125.- EL ZAPATERO QUE NO ES ADMITIDO EN EL INFIERNO 
126.- EL ZAPATERO AMAESTRADOR DE PERROS 
127.- LAS MALDICIONES DEL CARRETERO 
128.- LAS MALDICIONES DEL CARRETERO 
129.- EL CARRO VOLCADO Y EL JARDINERO 
130.- EL SASTRE Y LA ZARZA 
131.- EL SASTRE Y LA ZARZA 
132.- EL SASTRE Y LA ZARZA 
133.- EL SASTRE Y LA ZARZA 
134.- EL SASTRE Y LA ZARZA 
135.- EL CASTIGO DEL SASTRE HOLGAZÁN 
136.- LOS SASTRES COJOS 
137.- EL MÉDICO INÚTIL 
138.- EL MÉDICO NOVATO 
139.- LOS ENFREMOS HACEN RÉGIMEN  





141.- EL AJUSTE HASTA QUE EL AMA HABLE GRIEGO 
142.- EL CURA QUE SÓLO TENÍA UNA CAMA 
143.- LA CRIADA DEL CURA PARE A LOS CUATRO MESES 
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144.- SEIS PIES EN LA CAMA + LA ANGUARINA SE VUELVE SOTANA 
145.- LAS DEMANDAS AL CRISTO DEL AUMENTO 
146.- LA CONFESIÓN INAUDIBLE 
147.- EL CURA, LA CRIADA Y EL MUCHACHO INDISCRETO 
148.- EL CURA, EL SACRISTÁN Y EL MONAGUILLO ATRAPADOS 
149.- LA VACA ROBADA AL CURA Y EL NIÑO LISTO 
150.- LA VACA ROBADA AL CURA Y EL NIÑO LISTO 
151.- LA VACA ROBADA AL CURA Y EL NIÑO LISTO 
152.- EL CURA Y LA MUJER DEL ZAPATERO 
153.- EL CURA SE LLEVA EL NIDO DE LA PALOMA 
154.- EL TESTAMENTO INSÓLITO 
155.- EL MARIDO CORNUDO QUE HIZO CANTAR AL CURA 
156.- EL CURA DESMEMORIADO 
157.- EL CURA DENUNCIA EL ROBO EN EL SERMÓN 
158.- EL CURA EXAGERADO Y LOS AVISOS DEL SACRISTÁN 
159.- EL REPARTO DE LAS ALMAS EN EL CEMENTERIO 
160.- EL PREDICADOR INTERRUMPIDO 
161.- EL PASTOR CORNUDO LLEVA  AL CURA A CUESTAS  
162.- EL PASTOR CORNUDO LLEVA AL CURA A CUESTAS  
163.- EL GATO QUE SE COMIÓ AL ESPÍRITU SANTO 
164.- EL VELATORIO, EL GATO MUNDO Y EL OBISPO 
165.- EL RETRETE DEL OBISPO 
166.- EL CURA DELATA SU PATERNIDAD DURANTE EL SERMÓN 
167.- LA COMIDA DEL GATO 
168.- EL AGUACIL INSISTENTE 
169.- EL FALSO SANTO A PUNTO DE SER CASTRADO EN EL CONVENTO 
170.- EL INDIANO QUE SE CASÓ CON UNA NOVICIA 
171.- EL PINTOR EN EL CONVENTO DE MONJAS 
 
 
Más cuentos obscenos, satíricos y de costumbres 
 
172.- EL ESPOSO CAPÓN 
173.- LA APUESTA DEL CORNUDO CON SU CRIADO 
174.- EL HOMBRE QUE SIMULABA SER CRIADA  
175.- LA MALDICIÓN DE LA GITANA 
176.- LA BUENAVENTURA DE LA GITANA A FRANCO 
177.- EL NIÑO QUE ESCRIBE A DIOS PARA PEDIR DINERO 
178.- NO EXISTE NINGÚN HOMBRE FELIZ 
179.- EL ARCO IRIS Y LA FELICIDAD 
180.- EL BORRACHO EN EL CONVENTO NO SABE QUIÉN ES 
181.- EL BORRACHO EN EL CONVENTO NO SABE QUIÉN ES 
182.- EL BORRACHO NO SE ACUERDA DE HABER COMIDO UN PERRO 
183.- EL SOLDADO ASISTENTE PIDE PERMISO PARA TUTEAR A SU 
COMANDANTE 
184.- LA PESETA SUBE AL CIELO 
185.- EL HOMBRE SEDIENTO Y LAS CORBATAS 
186.- EL RECIÉN NACIDO SIN OREJA 
187.- LA DIFERENCIA ENTRE UN LORO Y UNA LORA 
188.- LA LANA ESQUILADA Y LA CUEVA DE LA GITANA 
189.- LA PASIEGA Y EL GUARDIA CIVIL 
190.- LA VIEJA MORIBUNDA RECUERDA SUS AÑOS MOZOS 




Cuentos formulísticos y enigmáticos 
 
192.- EL CUENTO DE MARÍA SARGENTO 
193.- EL CUENTO DE MARÍA SARGENTO 
194.- EL ACERTIJO DE LAS PALOMAS Y EL GAVILÁN 
195.- LA CABRA MONTESINA 
196.- LAS BODAS DEL TÍO PERICO 
 
 
Cuentos de fuente libresca   
 
197.- BARBA AZUL 
198.- ES MÁS CLARA LA LUNA QUE LA LECHE 
199.- EL TONTO LO DICE TODO AL REVÉS 
 
 
Apéndice de leyendas 
 
200.- EL APÓSTOL SANTIAGO Y LA FUNDACIÓN DE COMPOSTELA 
201.- LA VIRGEN Y EL MILAGRO DE LAS GALLINAS 
202.- EL HERRERO IMPÍO Y EL MILAGRO DEL ROSARIO 
203.- LA OFRENDA  DEL PASTOR QUE SE SALVA  DE LOS LOBOS 
204.- EL CONDE Y LAS CARGAS DE BASURA 
205.- LAS BRUJAS BESAN EL CULO AL DIABLO 
206.- LAS BRUJAS Y EL CRIADO ENTROMETIDO 
207.- DIEGO CORRIENTES SE CASA CON LA HIJA DEL REY 
208.- EL FANTASMA DE LA ESPOSA AUGURA LA MUERTE DEL MARIDO 
209.- EL INDIANO QUE REGRESA COMO FANTASMA  
210.- EL HOMBRE DEL SACO EN MADRID 
211.- REVILLA CABRIADA CON FRANCO 
 
INFORMANTES, PUEBLOS Y COLECTORES 
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Este libro guarda las imágenes, hoy ya muy borrosas, casi en la raya del olvido, 
de todo ese mundo mágico-religioso que antaño dio señas de identidad no solo 
a los campesinos de la provincia de Burgos, sino de todo Occidente, y que les 
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LOS FENÓMENOS DEL CIELO 
 
1.- LOS AMORES DEL SOL Y LA LUNA + EL ORIGEN DE LAS MANCHAS DE LA LUNA 
2.- EL SALUDO AL SOL 
3.- “LUNA, LUNERA, CASCABELERA 
4.- EL ORIGEN DE LAS MANCHAS DE LA LUNA 
5.- LA INFLUENCIA DE LAS FASES DE LA LUNA 
6.- QUIEN ORINA O QUIEN PASA BAJO EL ARCO IRIS, CAMBIA DE SEXO 
7.- EL FINAL DEL ARCO IRIS SEÑALA EL LUGAR DONDE HAY UN TESORO 
8.- OTROS PRODIGIOS LOCALIZADOS EN EL EXTREMO DEL ARCO IRIS 
9.- “CUANDO LLUEVE Y HACE SOL...” 
10.- EL ARCO IRIS Y LOS PRONÓSTICOS D LA LLUVIA 
11.- LAS ESTRELLAS FUGACES INDICAN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 
12.- LAS ESTRELLAS FUGACES, LOS ECLIPSES Y LOS COLORES DEL SOL Y LA LUNA 
PRONOSTICAN GUERRAS Y CATÁSTROFES 
13.- LOS NOMBRES DE LAS ESTRELLAS 
14.- LA PROHIBICIÓN DE CONTAR LAS ESTRELLAS 
15.- TALISMANES CONTRA LOS RAYOS: EL ROBLE, LAS MATAS DE ESPINOS DE LA 
VIRGEN, LOS RAMOS Y EL ROMERO DEL DOMINGO DE RAMOS 
16.- LAS PIEDRAS DEL RAYO 
17.- PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS, CABAÑUELAS Y TÉMPORAS 
18.- EL VIENTO Y LOS PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 
19.- LA NIEBLA SOBRE EL MONTE PRONOSTICA LLUVIA 
20.- LAS LLEGADA DE LOS AFILADORES PRONOSTICA LLUVIA 
21.- OTROS SUCESOS QUE PRONOSTICAN LOS CAMBIOS DE TIEMPO 
22.- ANIMALES QUE PRONOSTICAN CAMBIO DE TIEMPO 
 
 
LAS FIESTAS DEL INVIERNO:  
LA MAGIA DEL FUEGO, LA MAGIA DEL AGUA 
 
 
23.- EL FUEGO DE SAN SEBASTIÁN: REMEDIO CONTRA LA PESTE 
24.- LA PROCESIÓN Y LA BENDICIÓN DE LA LEÑA DE SAN SEBASTIÁN 
25.- SAN SEBASTIÁN Y EL ENEBRO 
26.- SANTA BRÍGIDA LA TORREZNERA Y LA CANDELARIA: NUBLADOS, INVIERNOS Y 
PARTOS 
27.- SANTA ÁGUEDA Y LOS PRONÓSTICOS DE LAS TORMENTAS 
28.- VELAS DE SEMANA SANTA, DE LA CANDELARIA... Y DE SANTA BÁRBARA 
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29.- MÁS AMULETOS PROTECTORES: VELAS, RELIQUIAS, MEDALLAS, CRUCES DE 
CARAVACA, CRUCES DE SAL, AGUA BENDITA... Y SIEMPRE SANTA BÁRBARA 
30.- MÁS CAMPANAS, MÁS SANTA BÁRBARAS 
31.- LOS METALES MÁGICOS: ESQUILAS, LLAVES, HACHAS PUESTAS DE PUNTA 
32.- LOS TORBELLINOS DIABÓLICOS  
33.- HIERROS Y CRUCES DE HIERRO PARA QUE NO SE ATRONEN LOS HUEVOS  
34.- EL LANZAMIENTOS DE PIEDRAS DE SEMANA SANTA 
35.- LA TORMENTA, EL CURA Y EL ZAPATO 
36.- LOS PERROS Y LAS VACAS ATRAEN LOS RAYOS 
37.- LOS CONJURADEROS: ATALAYAS CONTRA LA TORMENTA 
 
 
EL VERANO: LOS PRODIGIOS DE LA FIESTA DE SAN JUAN  
LA MAGIA DEL FUEGO, LA MAGIA DEL AGUA 
 
38.- LOS PRODIGIOS DEL SOL + LA RUEDA DE LA FORTUNA + LA RUEDA DE SANTA 
CATALINA + EL AGUA SANADORA + LAS PLANTAS SANADORAS + LA COMIDA 
FESTIVA 
39.- LA FLOR DE GUA 
40.- EL AGUA SANADORA + LAS PLANTAS SANADORAS + LAS ENRAMADAS 
41.- LA COMIDA FESTIVA + LAS PLANTA SANADORAS + EL AGUA SANADORA 
42.- EL AGUA SANADORA + LA COMIDA FESTIVA 
43.- EL AGUA SANADORA + LAS PLANTAS SANADORAS + LOS PRODIGIOS DEL SOL 
44.- EL AGUA SANADORA + LOS PRODIGIOS DEL SOL + LAS PLANTAS SANADORAS 
45.- EL AGUA SANADORA + LAS PLANTAS SANADORAS 
46.- LAS HOGUERAS + LAS PLANTAS SANADORAS 
47.- LAS HOGUERAS + LOS PRODIGIOS DEL SOL + LAS PLANTAS SANADORAS + LAS 
ENRAMADAS 
48.- LA CURACIÓN DE LA HERNIA 
49.- LA OVOMANCIA Y LAS SUERTES ERÓTICAS 
50.- LAS ENRAMADAS 
 
 
LA MAGIA DE LOS ANIMALES 
 
51.- SAN ANTÓN, EL PATRÓN DE LOS ANIMALES 
52.- LOS ANIMALES CUYA APARICIÓN AUGURA LA  MUERTE  
53.- ANIMALES QUE PRONOSTICAN BUENA O MALA SUERTE, NOTICIAS O CARTAS  
54.- LAS MARIPOSAS MUEREN DE AMOR 
55.- LAS ABUBILLAS FUERON MALDITAS POR LA VIRGEN 
56.- CONJUROS Y PRÁCTICAS PARA EXPULSAR EL ÁGUILA  
57.- EL ALICORNIO PRESERVA DE CULEBRAS Y DE VENENOS 
58.- LOS BENEFICIOS DE LA ARAÑA Y DE LA TELA DE ARAÑA 
59.- LA POTENCIA HIPNOTIZADORA DEL BASILISCO 
60.- CANCIONES PARA QUE SAQUE LOS CUERNOS EL CARACOL 
61.- CREENCIAS Y CANCIONES ACERCA DE LA CIGÜEÑA  
62.- EL CUCO AUGURA LOS AÑOS DE VIDA DE UNA PERSONA 
63.- EL CUCO LLEGA EN PRIMAVERA 
64.- EL CUCO TRAE BUENA SUERTE 
65.- LAS CULEBRAS EXPULSADAS POR EL CID 
66.- LAS CULEBRAS Y LAS SERPIENTES MAMAN LAS UBRES DEL GANADO Y DE LOS 
PECHOS DE LAS MUJERES 
67.- LA CULEBRA DESAGRADECIDA QUE ASFIXIÓ AL PASTOR QUE LA CUIDABA 
68.- LA CULEBRA QUE ENTRÓ POR LA BOCA DE UN PASTOR 
69.- LAS CULEBRAS PUEDEN HIPNOTIZAR A LOS PÁJAROS, A LAS RANAS Y A LAS 
PERSONAS 
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70.- EL RESPE (LA LENGUA) DE LAS CULEBRAS TIENE EFECTOS PARALIZANTES SOBRE 
LOS COMEDIANTES Y MAGOS 
71.- EL RESPE (LA LENGUA) DE LA CULEBRA DA SUERTE EN LAS RIFAS 
72.- LA LAGARTIJA Y EL LAGARTO DAN SUERTE Y SALUD 
73.- LA MORDEDURA DEL ESCORPIÓN LLEVA A LA TUMBA 
74.- EL ERIZO BUSCA POLLOS Y MANZANAS 
75.- UNA CANCIÓN BURLESCA SOBRE EL ERIZO 
76.- LAS GALLINAS DEBÍAN EMPOLLAR LOS HUEVOS EL DÍA DE LA ASCENSIÓN 
77.- EL DÍA DE LA ASCENSIÓN, Y EL JUEVES SANTO Y EL CORPUS CHRISTI, LAS 
GALLINAS NO MOVÍAN LOS HUEVOS 
78.- LA BENDICIÓN DE LAS GALLINAS 
79.- LOS GATOS ROBAN EL ALIENTO DE LOS NIÑOS DURANTE EL SUEÑO 
80.- QUIEN MORÍA POR COMER CARNE DE GATO NO ERA ENTERRADO EN SAGRADO 
81.- LA GOLONDRINAS, AVES DE CRISTO Y DE LA VIRGEN 
82.- LOS RUISEÑORES Y LAS GOLONDRINAS, AVES DE CRISTO 
83.- LAS RANAS VERDES DE SAN ANTONIO, ANIMALES BENDITOS 
84.- CREENCIAS Y CANCIONES EN TORNO A LOS GRAJOS 
85.- CANCIONES PARA QUE SALGA LA LAGARTIJA DE SU ESCONDRIJO 
86.- LOS LAGARTOS SIENTEN ATRACCIÓN SEXUAL POR LAS MUJERES, SOBRE TODO 
CUANDO TIENE LA MENSTRUACIÓN 
87.- TAMBIÉN LOS RATONES SIENTEN ATRACCIÓN SEXUAL POR LAS MUJERES 
88.- LOS LAGARTOS PROTEGEN A LOS HUMANOS FRENTE A LAS SERPIENTES 
89.- LAS LECHUZAS ROBAN EL ACEITE DE LAS LÁMPARAS DE LAS IGLESIAS  
90.- LAS ASECHANZAS DEL LOBO 
91.- RECOMPENSAS CUANDO SE EXHIBÍAN LOS CUERPOS DE LOBOS Y ZORROS 
92.- CANCIONES PARA QUE LA MARIQUITA LEVANTE EL VUELO 
93.- CANCIONES Y REFRANES ACERCA DEL MILANO 
94.- EL MOCHUELO, EL DIABLO Y LAS BRUJAS 
95.- LA MALDICIÓN DE LA MULA 
96.- LOS MURCIÉLAGOS FUMADORES  
97.- LOS CELOS DEL RUISEÑOR 
98.- LAS URRACAS Y LAS PICAZAS LADRONAS  
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